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1.  บทน า 
เทคโนโลยีทำงด้ำนอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ มี
วิวัฒนำกำรก้ำวหน้ำไปอย่ำงรวดเร็วมำก อีกทั้งยังเข้ำมำมี
บทบำทต่อชีวิตประจ ำวัน ดังนั้นกำรศึกษำเรียนรู้ทำงด้ำนกำร
ประยุกต์ใช้งำนจึงเป็นส่วนที่ส ำคัญในสำขำงำนด้ำนอำชีวะ
และวิศวกรรม ดังจะเห็นได้จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร ได้มีกำรน ำเนื้อหำทำงด้ำน
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ จัดเข้ำมำอยู่ใน
หลักสูตรกำรเรียนกำรสอนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ
ช้ันสูง ในรำยวิชำวิทยำกำรก้ำวหน้ำคอมพิวเตอร์ 1 โดย
รำยวิชำเน้นกำรเรียนรู้เพื่อรองรับควำมก้ำวหน้ำเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้นในอนำคตซึ่งสถำนศึกษำต้องสนบัสนนุ 
และส่งเสริมกำรจัดรูปแบบกำรเรียนรู้เทคโนโลยีดังกล่ำวให้
ผู้เรียนในสถำนศึกษำของตนได้ศึกษำพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องเต็ม
ศั กยภำพ (หลั กสู ต รประกำศนี ยบั ต ร วิ ช ำ ชีพ ช้ันสู ง 
พุทธศักรำช 2546) 
กำรน ำ เทค โนโลยี อิ เ ล็ กทรอนิกส์ ที่ ทั่ ว โ ลกให้
ควำมส ำคัญอย่ำงเทคโนโลยีอำร์เอฟไอดี มำเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนกำรเรียนกำรสอนในภำคปฏิบัติวิชำวิทยำกำร
ก้ำวหน้ำคอมพิวเตอร์ 1 ก็เป็นรูปแบบกำรเรียนกำรสอนที่
สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ ปี พ.ศ. 
2542 และจุดประสงค์ของรำยวิชำวิทยำกำรก้ำวหน้ำ
อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ แต่ด้วยเทคโนโลยีอำร์เอฟไอดี
อำศัยหลักกำรท ำงำนของควำมถี่ มีลักษณะเป็นแบบไร้สัมผัส 
มีกระบวนกำรส่งพลังงำนไฟฟ้ำจำกเครื่องอ่ำนส่งให้กับป้ำย
อำร์เอฟไอดีโดยอำศัยคลื่นควำมถี่วิทยุผ่ำนตัวน ำท่ีเป็นอำกำศ
ซึ่งไม่สำมำรถมองเห็นได้ เกิดปัญหำไม่สำมำรถท ำให้นักศึกษำ
มองเห็นภำพ หรือจินตนำกำรเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้
กำรน ำเนื้อหำไปประยุกต์ใช้ในงำนจริง หรือน ำไปเป็นข้อมูล
พื้นฐำนในกำรเรียนรู้ เนื้อหำในรำยวิชำอื่นที่เกี่ยวข้องไม่
สำมำรถท ำได้  กำรน ำเทคโนโลยีอำร์เอฟไอดี มำพัฒนำเป็น
ชุดทดลองควบคู่กับกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบคอมพิวเตอร์
เป็นวิธีกำรหนึ่ง ซึ่งจะท ำให้ผู้เรียนสำมำรถทดลองได้อย่ำง
รวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลำในกำรจินตนำกำร สำมำรถเห็น
สภำวะในกำรท ำงำนโดยผ่ำนระบบคอมพิวเตอร์ น ำไปสู่กำร
ออกแบบเพื่อประยุกต์ใช้งำนในด้ำนต่ำงๆ   ช่วยให้เข้ำใจ
หลักกำรท ำงำนของอำร์ เอฟไอดี  ได้ดียิ่ งขึ้น (หยำดรุ้ ง
,2554:2)   
บทควำมนี้จะน ำเสนอกำรสร้ำงและหำประสิทธิภำพ
ของชุดทดลอง RFID ทีพ่ัฒนำเป็นสื่อกำรสอนให้เหมำะสมกับ
เทคโนโลยีในปัจจุบัน ซึ่งเป็นชุดทดลองที่มีประสิทธิภำพ
เหมำะกับกำรเรียนกำรสอนในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ
ช้ันสูง ตลอดจนท ำให้ผู้เรียนเกิดควำมสนใจในกำรเรียนและมี
กิจกรรมร่วมกับผู้สอนในขณะท ำกำรสอน นอกจำกนี้ชุด
ทดลองยังช่วยประหยัดเวลำ ประหยัดค่ำใช้จ่ำยเมื่อเทียบกับ
บอร์ดทดลองที่จ ำหน่ำยในท้องตลำด อันจะท ำให้กำรเรียน
กำรสอนมีประสิทธิภำพและคุ้มค่ำมำกท่ีสุด  
 
2.  วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อสร้ำงและหำประสิทธิภำพชุดทดลองอำร์เอฟไอดี
(RFID) ที่สร้ำงขึ้นโดยอิงเนื้อหำในรำยวิชำวิทยำกำรก้ำวหน้ำ
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  1  ร หั ส วิ ช ำ  3105-2 2 0 7  ห ลั ก สู ต ร
ประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง พ.ศ. 2546 ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร 
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 3.  สมมตฐิานการวิจัย 
1.  ชุดทดลองชุดทดลองอำร์เอฟไอดี(RFID) ที่ผู้วิจัย
สร้ำงขึ้น สำมำรถใช้ในกำรเรียนกำรสอนภำคปฏิบัติได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพมำกกว่ำหรือเท่ำกับเกณฑ์ที่ 80/80 
2.  ชุดทดลองที่สร้ำงขึ้นท ำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01  
 
4.  ขอบเขตการวิจัย 
 
กำรสร้ำง และหำประสิทธิภำพชุดทดลองอำร์เอฟไอดี 
(RFID) ที่สร้ำงขึ้นโดยอิงเนื้อหำในรำยวิชำวิทยำกำรก้ำวหน้ำ
คอมพิวเตอร์  1 รหัสวิชำ  3105-2207 หลักสูตร
ประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง พ.ศ. 2546 ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร เพื่อใช้
ในกำรเรียนกำรสอนประกอบไปด้วย 
4.1 สื่อกำรสอน 
4.1.1 บอร์ดทดลองอำรเ์อฟไอดี(RFID) ที่
พัฒนำขึ้น 
4.1.2 ใบทดลองเพื่อใช้ประกอบกำรเรียนกำร
สอน มีเนื้อหำแยกเป็นหัวข้อย่อย ดังน้ี 
   1. ใบทดลองที่ 1 เรื่อง กำรท ำงำนของ
อำร์เอฟไอดี (RFID) 
   2. ใบทดลองที่ 2 เรื่อง กำรใช้งำนอำร์
เอฟไอดี (RFID) ติดต่อกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
   3. ใบทดลองที่3 เรื่องกำรใช้งำนอำร์เอฟ
ไอดี (RFID) ในงำนกำรจัดกำรพนักงำน 
 4.1.3 แบบทดสอบท้ำยกำรทดลอง และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน 
 4.2   กลุ่ มประชำกร  นักศึกษำสำขำวิ ชำ ช่ำง
อิ เล็กทรอนิกส์  สำขำงำนเทคนิคคอมพิว เตอร์ ระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง 
4.2.1 กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ นักศึกษำระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง ช้ันปีที่  1 สำขำวิชำช่ำง
อิเล็กทรอนิกส์สำขำงำนเทคนิคคอมพิวเตอร์ ที่ลงทะเบียน
เรียนรำยวิชำวิทยำกำรก้ำวหน้ำคอมพิวเตอร์ 1 รหัสวิชำ 
3105-2207  ประจ ำภำคเรียนที่  2 ปีกำรศึกษำ 2555  
วิทยำลัยเทคโนโลยีหมู่บ้ำนครู จ ำนวน 30 คน ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธี
เลือกแบบเจำะจง (Purposive Sampling) 
4.3  ตัวแปร 
 4.3.1 ตัวแปรต้น  ได้แก่ ชุดทดลองอำร์เอฟ
ไอดี  
 4.3.2 ตัวแปรตำม  ได้แก่   
         4.3.2.1 ประสิทธิภำพชุดทดลองอำร์
เอฟไอดี(RFID) 
     4.3.2.2  ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรยีนของ
นักศึกษำ 
 
 
5.  ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย 
 
5.1  ได้ชุดทดลองที่มีประสิทธิภำพในกำรเรียนกำร
สอนภำคปฏิบัติวิชำวิทยำกำรก้ำวหน้ำคอมพิวเตอร์1  
หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง พุทธศักรำช 2546 
สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร  
5.2  เป็นแนวทำงในกำรจัดสร้ำง และพัฒนำชุด
ทดลองระดับอุดมศึกษำ ในลักษณะอื่นๆ ซึ่งเป็นกำรส่งเสริม
กำรพัฒนำนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ เพื่อน ำมำใช้ในกำรเรียน
กำรสอนให้เกิดประโยชน์เพิ่มมำกขึ้น 
 
6.  กระบวนการด าเนินการวิจัย 
 
ผู้วิจัยได้ศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับกำรวิจัยโดยศึกษำ
เนื้อหำ และวิเครำะห์หลักสูตรรำยวิชำ วิเครำะห์เนื้อหำ และ
ท ำกำรสร้ำงเครื่องมือ ซึ่งมีกระบวนกำรด ำเนินกำรวิจัย ดัง
แสดงรำยละเอียดดังรูปที่ 1  
6.1  ศึกษำรำยละเอียดหลักสูตรรำยวิชำวิทยำกำร
ก้ำวหน้ำคอมพิวเตอร์ 1 รหัสวิชำ 3105-2207  สำขำช่ำง
อิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง ในส่วน
ของค ำอธิบำยรำยวิชำ จะได้ส่วนของเนื้อหำหัวข้อเรื่องและ
เรื่องย่อย(หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง, 2546)   
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6.2  วิเครำะห์เนื้อหำโดยเนื้อหำจะต้องสอดคล้องกับ
จุดประสงค์ของหลักสูตร รำยวิชำวิทยำกำรก้ำวหน้ำ
คอมพิวเตอร์ 1  รหัสวิชำ 3105-2207 รวมทั้งกำรน ำเอำ
ควำมรู้และทักษะไปใช้งำน โดยผู้วิจัยเลือก 3 หัวเรื่อง ดังนี้ 
  1.  กำรท ำงำนของอำร์เอฟไอดี (RFID) 
  2.  กำรใช้งำนอำร์เอฟไอดี (RFID) ติดต่อ
กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
  3.  กำรใช้งำนอำร์เอฟไอด ี(RFID) ในงำน
กำรจัดกำรพนักงำน 
6.3 ตรวจสอบโดยผู้สอนและผู้เช่ียวชำญ เมื่อก ำหนด
หัวข้อเรื่องและเนื้อหำในแต่ละหัวข้อแล้ว ก็น ำไปให้อำจำรย์
ผู้สอนและผู้เช่ียวชำญพิจำรณำควำมเหมำะสมเพื่อปรับปรุง
และแก้ไขให้เหมำะสม 
 6.4  ก ำหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เมื่อได้
รำยละเอียดเนื้อหำที่ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกผู้เช่ียวชำญแล้ว 
ท ำกำรเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยพิจำรณำว่ำ
ต้องกำรให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลังจำกผ่ำนกำร
ทดลองแล้วอย่ำงไรบ้ำง 
6.5  ออกแบบใบทดลอง เมื่อก ำหนดหัวข้อ และ
ก ำหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ต่อไปก็เป็นขบวนกำร
ออกแบบใบทดลอง และบอร์ดทดลอง โดยใบทดลองจะ
ประกอบด้วย หัวข้อเรื่องกำรทดลอง บทน ำ(เนื้อหำโดยสรุป) 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม วงจรที่จะท ำกำรทดลอง ล ำดับขั้น
กำรทดลอง ตำรำงบันทึกค่ำผลกำรทดลอง และสรุปผลกำร
ทดลอง น ำไปให้ผู้เช่ียวชำญตรวจสอบ เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ต่อไป (ธัญชลิต, 2551) 
6.6  สร้ำงบอร์ดทดลอง  จำกคุณสมบัติของอำร์เอฟ
ไอดี(RFID) ที่ย่ำนควำมถี่ 13.56 MHz ผู้วิจัยได้พัฒนำชุด
ทดลอง  โดยกำรเพิ่ม IC PIC18F-458 ไมโครคอนโทรลเลอร์
ในตระกูล PIC ขนำด 40 PIN ของบริษัท Microchip ท ำให้
ชุดทดลองสำมำรถ ใช้งำนกับ Port RS232 ดังแสดงในรูปที่  
6.7  ท ำกำรสร้ำงชุดทดลอง และใบทดลองตำมที่ได้
ออกแบบมำ จำกนั้นหำคุณภำพของชุดทดลองโดยน ำส่วนที่
เป็นบอร์ดทดลอง และใบงำนประกอบกำรทดลองส่งให้
อำจำรย์ที่ปรึกษำและผู้เชี่ยวชำญ จ ำนวน 4 ท่ำน ประเมินหำ
ค่ำควำมเหมำะสมของบอร์ดทดลอง ผลกำรวิเครำะห์มีค่ำอยู่
ศึกษาเน้ือหารายวชิา/
ก าหนดวตัถุประสงคเ์ชิง
พฤติกรรม 
เร่ิมตน้ 
ให้
ประเมิน
โดย
ผูเ้ช่ียวชาญ ผา่
น 
ไม่ผา่น 
แกไ้ข
ปรับปรุง 
ก 
ให้ประเมิน
โดย
ผูเ้ช่ียวชาญ 
น าไปใชง้านจริง/วเิคราะห์ขอ้มูล 
ออกแบบชุดทดลอง/ใบทดลอง 
ไม่ผา่น 
ผา่น 
แกไ้ข
ปรับปรุง 
จบ 
ก 
สร้างชุดทดลอง 
ไม่
ผา่น 
ผา่น 
แกไ้ข
ปรับปรุง 
ให้ประเมิน
โดยผูเ้ช่ียวชาญ 
รูปท่ี 1 แสดงขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
ท่ีใชใ้นการวจิยั 
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 ในระดับดี สำมำรถน ำบอร์ดทดลองไปใช้กับกลุ่มตัวอย่ำงได้  
ถัดมำเป็นกำรวิเครำะห์หำคุณภำพของแบบทดสอบ ในส่วน
ของแบบทดสอบระหว่ำงกำรทดลอง และแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์  โดยน ำแบบทดสอบส่งให้อำจำรย์ที่ปรึกษำและ
ผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบเพื่อประเมินหำค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง
ระหว่ำงวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมกับข้อสอบ (IOC) ผลกำร
วิเครำะห์มีควำมสอดคล้องกัน (ล้วน และคณะ, 2541)   
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ำ ชุดทดลองอำร์เอฟไอดี(RFID) สำมำรถ
น ำไปใช้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่ำงได้   
 
 
 
 
รูปที่ 3  แสดงกำรพัฒนำบอร์ดทดลอง RFID 
 
 
6.8 น ำชุดทดลองไปใช้จริง น ำชุดทดลองที่มีควำม
สมบูรณ์ มีเนื้อหำที่ถูกต้องที่เหมำะสม ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่ำง 
ซึ่งเป็นนักศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูงช้ันปีที่ 1 
สำขำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ ที่ลงทะเบียนเรียนในวิชำวิทยำกำร
ก้ำวหน้ำคอมพิวเตอร์ 1  รหัสวิชำ 3105-2207 ในภำคเรียน
ที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2555 จ ำนวน 30 คน และท ำกำรวิเครำะห์
เพื่อทดสอบประสิทธิภำพชุดทดลองอำร์เอฟไอดี (RFID)  และ
กำรหำผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนในล ำดับต่อไป 
 
 
 
7.  ทดสอบชุดทดลอง 
 
 น ำชุดทดลองที่มีควำมสมบูรณ์ มีเนื้อหำที่ถูกต้อง
เหมำะสมไปใช้กับกลุ่มตัวอย่ำง ซึ่งมีล ำดับดังนี ้ 
 7.1  ก่อนกำรเริ่มใ ช้ ชุดทดลองให้นักศึกษำท ำ
แบบทดสอบซึ่งเป็นแบบทดสอบก่อนเรียน 
 7.2  ปฐมนิเทศนักศึกษำกลุ่มตัวอย่ำงก่อนเริ่มใช้ชุด
ทดลอง โดยผู้สอนได้ช้ีแจงวัตถุประสงค์และวิธีกำรใช้ชุด
ทดลองให้กับนักศึกษำกลุ่มตัวอย่ำงทรำบ 
 7.3  ด ำเนินกำรทดลองโดยให้นักศึกษำทดลองตำม
ขั้นตอน และวิธีกำรตำมแผนกำรสอนที่ได้ก ำหนดไว้  เมื่อ
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 ทดลองจบแต่ละหัวเรื่องก็ให้ท ำแบบทดสอบระหว่ำงกำร
ทดลองและเมื่อเรียนจบทุกหัวเรื่อง จึงท ำแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ ในกำรเรียนจะเรียนสัปดำห์ละ 1 วันๆ ละ 4  คำบ 
(160 นำที)  จ ำนวน 6 สัปดำห์  
7.4  เก็บข้อมูล เพื่อน ำไปสรุปผลกำรวิจัย 
 7.4.1  รวบรวมคะแนนที่ได้จำกแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 
 7.4.2  รวมรวมคะแนนที่ได้จำกแบบทดสอบ
ระหว่ำงกำรทดลองแต่ละบทของชุดทดลอง 
 7.4.3 รวมรวมคะแนนที่ได้จำกแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน เมื่อได้ครบแล้วผู้วิจัยได้น ำไป
วิเครำะห์ตำมขั้นตอน  
 1. กำรหำประสิทธิภำพชุดทดลองอำร์
เอฟไอดี  
2. กำรวิเครำะห์หำผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนของกลุ่มตัวอย่ำง 
 
8.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
8.1  ทดสอบประสิทธิภำพชุดทดลอง 
กำรวิเครำะห์คะแนนแบบทดสอบระหว่ำงกำรทดลอง 
เพื่อศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน หลังจำกใช้ชุดทดลองจบ
ในบทนั้นๆ โดยกำรน ำคะแนนจำกกำรท ำแบบทดสอบมำหำ
ค่ำเฉลี่ย แล้วคิดเป็นค่ำร้อยละ ซึ่งผลกำรวิเครำะห์ดังตำรำงที่ 
1 
  
ตำรำงที่ 1  แสดงผลคะแนนของแบบทดสอบระหว่ำงกำร
ทดลอง 
ใบทดลอง
บทท่ี 
คะแนนสอบจำกแบบทดสอบ
ระหว่ำงกำรทดลอง 1X  
ร้อยละ 
1 4.90 81.67 
2 6.50 81.25 
3 4.70 78.33 
รวม 16.10 80.50 
 
 จำกตำรำงที่  1  แสดงให้เห็นว่ำกลุ่มตัวอย่ำงท ำ
แบบทดสอบระหว่ำงกำรทดลองได้ถูกต้อง โดยมีค่ำคะแนนที่
มีค่ำสูงสุดคือ แบบทดสอบระหว่ำงกำรทดลองบทที่ 1 มี
ค่ำเฉลี่ยร้อยละเท่ำกับ  81.67 ซึ่งเป็นเนื้อหำพื้นฐำนเดิมที่
นักศึกษำมีควำมรู้มำบ้ำงแล้ว รองลงมำ คือแบบทดสอบ
ระหว่ำงกำรทดลองบทที่ 2  มีค่ำเฉลี่ยร้อยละเท่ำกับ 81.25 
รองลงมำ คือแบบทดสอบระหว่ำงกำรทดลองบทที่ 3  มี
ค่ำเฉลี่ยร้อยละเท่ำกับ 78.33   ซึ่งมีค่ำรวมมำกกว่ำเกณฑ์ที่
ได้ตั้งไว้คือ 80 
 
ตำรำงที่ 2  แสดงผลกำรทดสอบประสิทธิภำพของชุดทดลอง 
รำยกำร N  X  ร้อยละ 
คะแนนจำกกำรท ำแบบทดสอบ
ระหว่ำงกำรทดลอง (E1) 
30 16.10 80.50 
คะแนนจำกกำรท ำแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ (E2) 
30 16.03 80.17 
 
จำกตำรำงที่ 2  แสดงให้เห็นว่ำกลุ่มตัวอย่ำง ท ำ
ข้อสอบในแบบทดสอบระหว่ำงกำรทดลองได้ถูกต้อง เฉลี่ย
ร้อยละ 80.50  สูงกว่ำเกณฑ์ 80  ตัวแรกที่ก ำหนดไว้  และ
ท ำข้อสอบในแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิไดถู้กต้องเฉลี่ย 80.17  
สูงกว่ำเกณฑ์ 80 ตัวหลังที่ก ำหนดไว้ ซึ่งแสดงว่ำ ชุดทดลอง 
RFID ที่ผู้วิจัยพัฒนำขึ้นมีประสิทธิภำพเท่ำกับ 80.05/80.17 
สูงกว่ำเกณฑ์ 80/80 ที่ก ำหนดไว้ มีประสิทธิภำพสอดคล้อง
กับสมมติฐำนท่ีตั้งไว้ จึงสำมำรถน ำไปใช้ในกำรเรียนได้   
 
8.2  วิเครำะห์หำผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรยีน 
ก่อนกำรเรียนกำรสอนด้วยชุดทดลอง ผู้วิจัยได้ให้
นักศึกษำกลุ่มตัวอย่ำงท ำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest)  
และ หลังจำกกลุ่มตัวอย่ำงได้ศึกษำเนื้อหำทั้งหมดแล้ว ได้ให้
ท ำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest)  น ำผลของคะแนน
ทดสอบก่อนเรียนและคะแนนทดสอบหลังเรียนไปวิเครำะห์
ข้อมูล หำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน โดยกำรเปรียบเทียบ
ค่ำเฉลี่ยด้วยสถิติที (t-test) ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลแสดงดัง
ตำรำงที่ 3 
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 ตำรำงที่ 3  แสดงผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน 
คะแนนกำรทดสอบ N X  D  
2
D  t 
ก่อนเรียน 30 11.10 
148 866 12.48** 
หลังเรียน 30 16.03 
**  มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 
 
 จำกตำรำงที่ 3  พบว่ำนักศึกษำกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 
30 คน ท ำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระหว่ำงคะแนนทดสอบก่อนเรียน
และคะแนนทดสอบหลังเรียนโดยใช้สถิติที(t-test)  พบว่ำ
ค่ำเฉลี่ยของคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งแสดงว่ำหลังจำกที่
นักศึกษำได้เรียนด้วยชุดทดลอง นี้แล้วนักศึกษำมีควำมรู้วิชำ
วิทยำกำรก้ำวหน้ำคอมพิวเตอร์ 1 รหัส 3105-2207 เพิ่มขึ้น 
 
9.  สรุปผลการวิจัย 
ผลกำรวิจัยพบว่ำ ชุดทดลอง RFID  ที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้น
ได้ผลดังนี้ ผลกำรวิเครำะห์หำประสิทธิภำพของชุดทดลอง 
เมื่อพิจำรณำผลกำรวิจัยของกลุ่มตัวอย่ำง ปรำกฏว่ ำ
ประสิทธิภำพของชุดทดลองวงจร ที่สร้ำงโดยกำรวิเครำะห์
จำกคะแนนเฉลี่ยรวมของแบบทดสอบระหว่ำงกำรทดลอง 
และ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนมีประสิทธิภำพ 
มีค่ำเท่ำกับ 80.50/80.17 ซึ่งสูงกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนด 80/80 
และเมื่อน ำคะแนนจำกกำรทดสอบก่อนเรียน(Pretest) และ
หลังเรียน(Posttest) มำวิเครำะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ด้วยสถิติที(t-test) พบว่ำชุดทดลองที่สร้ำงขึ้นท ำให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐำนท่ีตั้งไว้   
 ผลจำกกำรประเมินควำมเหมำะสมของชุดทดลอง 
โดยผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรสอนหรือด้ำนสำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์ 
จ ำนวน 4 ท่ำน ปรำกฏว่ำระดับควำมเหมำะสมตำมควำมคิด
เห็นของผู้เชี่ยวชำญส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี สำมำรถน ำไปใช้ใน
กำรเรียนกำรสอนได้ ดังนั้นสรุปได้ว่ำ ชุดทดลองอำร์เอฟไอดี 
(RFID) ที่สร้ำงขึ้นมีประสิทธิภำพสูงกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ใน
สมมติฐำน และชุดทดลองที่สร้ำงขึ้นมำนี้ ท ำให้นักศึกษำมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถสูงข้ึนตำมเกณฑ์ที่คำดหวังไว้ 
10.  กิตติกรรมประกาศ 
 งำนวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจำกมหำวิทยำลัยธนบุรี 
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